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Cada dia siento mayor respeto por eI trabajo cientifico que ve la luz en forma 
de publicaci6n, 0, si se prefiere, cada dia creo menos en los cientificos agrafos 
que van poblando nuestra Universidad. Y es que entiendo que aquello que dife-
rencia a un docente universitario de quien realiza su labor en niveles inferiores, 
no es otra cosa que el primero transmite unos datos que el mismo ha contribuido 
a elaborar; y si la docencia es una via de transmisi6n de los resultados de una in-
vestigaci6n, me parece que tal transmisi6n s610 alcanza su plenitud mediante la 
publicaci6n en letra impresa de aquellos resultados. Mi respeto alcanza las cotas 
de la admiraci6n cuando ci trabajo de investigaci6n reune una de estas dos notas: 
o bien supera unas extraordinarias dificultades, 0 bien renuncia a la "brillantez" 
en favor de la eficacia. Pues bien, quede constancia, ya desde ahora mismo, de 
que la obra a la que me referire seguidamente es objeto de mi maximo respeto, 
pero, sobre todo, de mi maxima admiraci6n, y esto ultimo por dos razones: por 
su extraordinaria dificultad y por la renuncia de sus autores a la "brillantez". 
La pretensi6n -y ellogro- de los autores es sencilla de enunciar: recoger las 
disposiciones normativas vigentes en el ordenamiento espaiiol reconducibles al 
ambito del Derecho ec\esiastico. Tras la aparente sencillez de la pretensi6n se 
encuentran un cumulo de dificultades dificiles de superar. Creo que estoy en in-
mejorable posici6n para apreciar el esfuerzo subyacente en este trabajo compila-
dor, y ello sencillamente por que yo intente hace algunos aiios realizar este traba-
jo y fracase en mi empeiio. En efecto, en el ya lejano aiio 1979 un entonces com-
paiiero de Departamento y yo mismo, intentamos recopilar el derecho ec\esias-
tico postconstitucional; el unico resultado que logramos fue una ingente cantidad 
de fotocopias -cuyo destino ultimo ignoro- de dificil c\asificaci6n y calificaci6n y, 
por una u otra raz6n, abandonamos nuestro empeiio. 
i,Cuales son las dificultades de este intento compilador? La primera consiste 
en determinar que sea Derecho ec\esiastico; no volvere ahora sobre una cuesti6n 
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ala que me he referido en reiteradas ocasiones, pero cualquier mfnimo conoce-
'dor de la problematica subyacente tras esa disciplina cientffica es sabedor que sus 
. perfiles distan mucho de la nitidez. La segunda dificultad es, desde mi punto de 
vista, determinar cuando una norma esta vigente; los autores de esta compila-
ci6n se refieren a esa cuestİ6n en la introducci6n con terminos claros, y ofrecien-
do una soluci6n adecuada: "La tarea de determinar cuando y en que medida una 
concreta norma esta vigente no siempre puede resolverse con los criterios que 
proporcionan brocardos y aforismos juridicos tales como 'Ias leyes s610 se dero-
gan por otras posteriores' 0 'la derogaci6n tendra el a\cance que expresamente 
se disponga', etc. Por 10 general, las clausulas derogatorias resultan un tanto va-
gas, con el agravante de que ellegislador, con una frecuencia que desde los aiios 
sesenta en adelante crece de modo alarmante, desconoce el derecho vigente so-
bre la materia que nuevamente regula. Se producen asf aporfas y contradicciones 
cuya resoluci6n resulta insegura. En tales casos hemos optado por incluir esas 
normas, para que sobre ellas cada uno pueda hacer su propia interpretaci6n" 
(pag. 31). Pero las dos dificultades apuntadas hasta ahora son puramente te6ri-
cas; hay, sin embargo, otra dificultad aun mayor aunque puramente material: 10-
ca1izar la norma jurfdica, el texto normativo. 
Muchas veces he oido decir a quienes ejercen profesionalmente la abogada 
que su principal funci6n es la de encontrar la norma jurfdica aplicable y facilitar 
tal dato al juzgador. A quien se aproxima al mundo del Derecho, como es mi 
caso, desde una perspectİva puramente te6rica, tal tipo de comentario no le sor-
prende, pero sin duda le preocupa. EI principio "iura novit curia" ha quedado va-
do de contenido como consecuencia de la aplicaci6n de otro clasico brocardo ju-
rfdico "ad imposibilium nemo tenetur" y es que, en efecto, conocer el Derecho 
vigente es algo imposible. Como te6rico del Derecho que soy, pero sobre todo 
como ciudadano, ante tal estado de cosas uno no puede sino poner de relieve su 
preocupaci6n. Se trata, sencillamente, de que la certeza del Derecho es algo real-
mente inexistente, porque para que el Derecho sea cierto, 10 primero que tiene 
que ser es conocido, y cuando ni siquiera los profesionales del mismo 10 conocen 
se comprendera que el no perito navega en la mas absoluta ignoracia acerca de 
cuales sean sus derechos y deberes. Y no me refiero a preciosistas discusiones 
acerca de si tal 0 cual norma juridica continua vigente 0 no como consecuencia 
de su posible inadecuaci6n a este 0 aquel principio constitucional, sino a algo mu-
cho mas tangible: i,d6nde esta escrito el Derecho vigente? Pues bien, los autores 
de la Compilaci6n que comento han buscado la norma en los lugares mas ins6li-
tos. 
Hasta ahora he pretendido justificar mi admiraci6n ante esta publicaci6n en 
base a las dificultades para suelaboraci6n; sin embargo, apunte mas arriba que 
tambien me admira en base a su deliberada renuncia a la brillantez: tratare de ex-
plicar tal afirmac'i6n. Simplificando al maximo, creo que existen dos tipos de tra-
bajos cientificos: unos, aquellos que se basan en una intuici6n mas 0 menos ge-
nial; otros, los que tienen su punto de apoyo en muchas horas de trabajo en bus-
queda de datos; a partir de unas minimas capacidades personales me parece per-
fectamente claro que el grado de rentabilidad, en terminos de esfuerzo en rela-
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ciön al producto, es muy superior en el primer genero. Esa mayor rentabilidad 
provoca que la doctrina se dirija a aquel genero y tienda a olvidar los trabajos que 
cxigcn mucho csfuerzo y son escasamente valorados. Creo que la Campilaci6n 
a la que aludo se situa en ci extremo mas desfavorecedor para sus autores: sin 
duda hay algunos millares de horas de esfuerzo pero, sin embargo, no podran 
evitar que algun colega afirme que el trabajo no ha consistido en otra cosa que 
en fotocopiar. Es perfectamcntc cierto que tras ese volumen hay centenarcs de 
fotocopias y millares de horas; el unico problema es que todo el mundo sabra 10 
primero, y s610 algunos apreciaran 10 segundo. De ahf mi admiraci6n redoblada 
ante la consciente renuncia a la brillantez por parte de los autores. Pero tras esta 
personaJ opini6n del esfuerzo realizado convendra detenerse en la descripci6n 
del volumen y en su valoraci6n. 
EI volumen se abre con un detallado fndice de su contenido, indicando tanto 
la pagina como el numero de orden en el que aparecen las disposiciones recogi-
das. Le sigue una brcvfsima y sugerente Introducci6n -especialmente sugestivas 
me resultan las referencias a la relaci6n entre "C6digo" y "disciplina cientffica" -. 
Continua con la reproducci6n de 532 disposiciones legislativas ordenadas por or-
den cronol6gico. Y se cierra el volumen con un detallado fndice de materias con 
remisiones al texto normativo concreto. Entremos en 'su valoraci6n. 
Es esta la primera vez en mi conocimiento que se trata de recopilar la totali-
dad del Derecho eclesiastico espanol vigente; por supuesto las similitudes con la 
Legislaci6n Eclesüistica de! Estado (1938-1964) de Alberto Barnardez (Madrid, 
1965. Editorial Tecnos, S.A.) son evidcntes, como de hecho recuerdan en la in-
troducci6n los autores (vid. pag. 29), pero la Legislaci6n de Bernardez s610 reco-
gfa ci Derecho promulgado a partir de 1938. Por otra parte, con posterioridad a 
la promulgaci6n de la Constituci6n han aparecido dos recopilaciones normativas 
de Derecho eclesiastico que distan mucho de la exhaustividad, y con una finali-
dad claramente escolar (Reina Bernaldez, Antonio, Legislaci6n ECıesüistica, 
Madrid, 1984, Editorial Tecnos, S.A.; Bueno i Salinas, Santiago, Legislaci6 
Eclesiiistica de l' Estat i de Catalunya. Legislaci6n Eclesüistica del Estado y de Ca-
lalufıa, Barcelona, 1986, Bosch, Casa Editorial, S.A.). Por su parte, la "Revista 
Espanola de Derecho Can6nico" viene manteniendo desde hace anos una resena 
de disposiciones de Dcrecho eclesiastico, de la que se han ocupado sucesivamen-
te Maldonado, Bernardez y Portero, y ci reciente "Anuario de Derecho Ecle-
siastico del Estado" incluye una secci6n si:milar a cargo de Amerigo, Contreras, 
Fernandez-Coronado y Reina, si bien tanto una como otra incluyen unicamente 
algunas nuevas disposiciones (atftulo de ejemplo: en el ano 1984 la Campilaci6n 
que comcnto recoge practicamente el doble de disposiciones que las resefiadas 
en el "Anuario "). Sin embargo, la Campilaci6n recoge tada el Derecho vigente. 
Naturalmente, en un trabajo de esta envergadura es facil encontrar algunos 
defcctos formales, pero el senalarlos me parece perfectamente inutil y propio de 
quien no comprenda el alcance de la labor realizada (sin darle ninguna importan-
cia, y con el exclusivo fin de adelantarme a quien entienda la labor de crftico de 
obras en sen alar defectos materiales, citarfa un s610 ejemplo: la Ley de Enjuicia-
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miento Civil se recoge segun su texto vigente pero sin indi car cmil ha sido la fecha 
de las reformas, en tanto que si se indican las fechas de las reformas del C6digo 
Civil). S610 me permitiria sugerir una levisima modificaci6n par sucesivas edicio-
nes, a sabiendas de que encierra muchas horas de trabajo: que las remisiones del 
indice de material no yayan hechas exclusivamente al numero de disposiciones 
sino tambien, en su caso, al articulo correspondiente. Salvando eso me parece 
que en el libro abundan, sobre todo, los aciertos. 
Ya el puro criterio de ordenaci6n me parece el mejor: sencillamente el crono-
16gico. Es frecuente, m~s cada dia, que en las compilaciones normativas privadas 
las normas tiendan a ser ordenadas de conformidad a su "importancia"; tras esa 
soluci6n evidentemente subyace 10 que he llamado en otra sede el proceso de ius-
naturalizaci6n acritica de la Constituci6n -y en especial de su Titulo 11-, y simul-
tiıneamente una fuerte carga de subjetivismo en los criterios clasificatorios; la or-
denaci6n cronol6gica es neutral. EI que la Constituci6n espaiiola aparezca senci-
llamente en la sede cronol6gica que le corresponde me parece el mejor modo de 
recordar algo obvio y olvidado: que la Constituci6n es una norma juridica positi-
va. 
Tambien parece plenamente adecuado el criterio amplio de inclusi6n, como 
via de huir de un subjetivismo que lleve a excluir algunas normas por considerar-
las no importantes, privando asi de su utilidad a una obra que es instrumental por 
entrar en el campo que es propio de quien utilice el instrumento y no de quien 10 
construy6 (no corresponde al compilador determinar que es importante, sino 
que es quien 10 utilice el qiıe debe determinar que es Mil para eı). 
No s610 adecuado, sino meritisimo es el conjunto de referencias a norrnas de-
rogadas, 0 parcialmente derogadas (por ejemplo: no deja de resultar admirable 
que en nota se advierta que un Decreto de 1960 deroga una Real Orden Circular 
de 1848 que aparece mencionada en una Circular de 1849 recogida en la Compi-
[acian). 
En resumen, que nos encontramos ante una obra de extraordinaria utilidad, 
y cuyas dificultades en la elaboraci6n, la hacen aun mas meritoria. Dicho 10 cual, 
me gustaria realizar algunos comentarios a la luz de la extensa lista de disposicio-
nes de Derecho eclesiastico vigente. 
El primer dato llamativo es la diversidad de fechas de las disposiciones vigen-
tes: algunas fueron dictadas durante el reinado de Fernando VII, otras durante 
la Revoluci6n de 1868, otras durante la Restauraci6n, otras durante el reinado 
de Alfonso XIII, algunas durante la dictadutra de Primo de Rivera, tambien du-
rante la II Republica, la Guerra Civil, el Franquismo, la Transici6n 0 el Regimen 
postconstitucional; es decir, durante periodos de nuestra historia tan radical-
mente diversos como para albergar serias dudas acerca de que se pueda hablar 
de un sistema de Derecho eclesiastico espaiiol. 
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Tambien es significativo que aun a pesar de la pretensi6n de la Constituci6n 
de crear un sistema de libertad religiosa contrastante con todos los modelos pre-
vios, sin embargo permanezcan en vigor 343 disposiciones que afectan directa-
mente a la cuesti6n y que son anteriores a la Constİtuci6n; y de ellas 250 emana-
das durante un regimen tan marcadamente confesional -y contrario a la libertad 
religiosa- como el del General Franco. 
Se confirma la vieja tesis del maestro Lombardia en virtud de la cual la legis-
laci6n de Derecho eclesiastico es mas abundante en los sistemas separatistas que 
en otros, pues siendo aquel el modelo que pretende implantar la Constituci6n, 
en el periodo 1979-1985 nos encontramos con cerca de doscientas disposiciones, 
de las cuales casi un centenar corresponden al cuatrienio socialista (como punto 
de referencia la Legislaci6n de Bernardez recogia 345 disposiciones para el pe-
riodo 1938-1964). 
Preocupante, a mas de llamativa, resulta la casi ocultaci6n de algunas nor-
mas, y asi mientras ~i Boletin Oficial del Estado se aproxima al nada exiguo nu-
mro de las 50.000 paginas anuales, nos encontramos con que normas como la re-
guladora del servicio militar de c1erigos y religiosos, 0 de las exenciones tributa-
rias de determinadas donaciones, no parecen recogidas en el mismo, sino en Bo-
letines de ministerios, y ello cuando aparecen publicadas, pues nos encontramos 
con normas sin publicaci6n oficial alguna (por ejemplo: modo de ensenanza de 
la Doctrina de la Iglesia cat61ica en las Escuelas Universitarias, etc.). Lo cual, 
como ya dije antes, no parece que tenga otro efecto que la negaci6n de la seguri-
dad juddica, y el proveer de trabajo a los abogados. Pero, ciertamente, no es 
esta la sede de entrar en valorar el ca6tico modo de delinear legislativamente un 
sistema {(,) de Derecho eclesiastico en Espaiia, sino unicamente de poner de re-
lieve como esta Compilaci6n realizada por el Departamento de Derecho Can6-
nico de la Universidad de Oviedo, trata de, si no de realizar un sistema -pues no 
es al cientifico a quien corresponde hacerlo-, si de poner un cierto orden en el 
caos. Quede constancia de mi agradecimiento, como operador te6rico del Dere-
cho que soy. 
Para concluir seiialare que los autores cierran su Introducci6n con un agrade-
cimiento expreso al Departamento de Derecho can6nico de la Universidad de 
Cadiz (vid. pag. 31). No se si tal Departamento es un ente de la raz6n 0 de la sin-
raz6n, pero en el caso de que tuviese una existencia real yo se da un miembro del 
mismo, y por ello me"corresponde responder a ese agradecimiento. Siempre he 
pensado que la labor cientifica no consiste en la ocultaci6n, sino en la divulga-
ci6n; por eso mis ficheros, mis archivos, mi biblioteca, mis originales ineditos, 
etc., han estado abiertos a quien los ha necesitado; algunos han agradecido -y tal 
es le caso, no unico, del Departamento de Oviedo- 10 que no era necesario agra-
decer, mieritras otros han preferido dar a la luz algunos parrafos textuales de mis 
originales, sin menci6n impresa alguna -no me escandalizo, ni 10 tengo en cuen-
ta-; para la mayoria mi ayuda habra si do inutil. Lo que el Departamento de Ca-
diz se limit6 a hacer, como yo hice siempre, fue enviar algunas fotocopias por si 
eran de utilidad para un proyecto que creiamos importante. EI proyecto ha cul-
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minado con exito, y es de 10 que tenemos que felicitarnos cuantos nos intcrcsa-
mos por el Derecho ec\esiastico espafiol. 
ıvan c. Iban 
ANTONIO GARCIA CUADRADO, El Gobierno POy orden ministerial, 
Eunsa, Pamplona, 1986,330 pags. 
Acaba de ser publicado, por la Editorial de la Universidad de Navarra, elli-
bro del profesor Antonio Garcfa Cuadrado titulado: El Gobierno por orden mi-
nisterial. Este trabajo estudia "la posici6n y la importancia funcional" de las cita-
das normas en Espafia, tanto desde su perspectiva hist6rica como desde su con-
creta situaci6n actual. 
Hay que destacar, en primer lugar, que en esta obra no se pretenden elaborar 
grandes construcciones te6ricas en torno a la naturaleza jurfdica de las 6rdenes 
ministeriales, sino que, por el contrario, se ha puesto el acento en el amllisis de 
su papel real en la gobernaci6n del Estado espafiol. A juicio del autor, esta inves-
t.igaci6n queda totalmente justificada por los significativos datos empfricos que 
nos ofrecen las ultimas estadfsticas: frente a una media de 50 a 90 leyes aproba-
das anualmente por el Parlamento, los ministros firman alrededor de 12.000 6r-
denes; 0 todavfa mas elocuentemente, el 97 por ciento de las disposiciones gene-
rales publicadas en el Boletın Oficial del Estado son normas emanadas de la Ad-
ministraci6n y tan solo un escaso tres por ciento son normas procedentes de las 
Cortes. 
Esta monograffa esta dividida en dos partes: una hist6rica y otra, que el autor 
denomina "analftica", destinada a examinar la orden ministerİal en el actual sis-
tema constitucional espafiol. En la parte hist6rica, que es la mas extensa (capitu-
los, 1, II Y III), se estudia 10 que ha significado la orden ministerial en la historia 
de Espafia, desde el final del Antiguo Regimen hasta la ultima transici6n demo-
cratica (1975-1978). Destaca en este analisis la metamorfosis experimentada por 
este tipo de disposiciones: de ser un mandato supuestamente emanado del Mo-
narca se fue convirtiendo, sin habilitaci6n legal que permitiera el cambio, en una 
orden personaJ del ministro. La parte analitica ( cap. IV) estudia con profundidad 
la funci6n y el significado de la orden ministerial en el regimen politico instaura-
do por la Constituci6n de 1978. En este segundo bloque el profesor Garcfa Cua-
drado analiza los aspectos mas destacados de esta categoria normativa: su natu-
raleza, sus formas (0 apariencias externas), su contenido, su autor efectivo y los 
posibles criterios de c\asificaci6n de las mismas (en concreto, propone la c\asifi-
caci6n en raz6n de los autores de la orden y en funci6n de su eficacia). Conc\uye 
el trabajo con unas "conc\usiones y propuestas", en las que se resumen los resul-
tados mas destacados de la investigaci6n llevada a cabo y se sugieren una serie de 
reformas de [ege ferenda. 
Se trata, sin duda, de una interesante y profunda monografia sobre un tema 
de extraordinaria importancia, que desgraciadamente apenas ha merecido la 
